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合には払い戻せる通行権(R-TBP: refundable-tradable bottleneck permits) 取引制度を提案す
る。次に、R-TBPの発行量および払う戻す金額が特定の条件を満たす時、均衡状態が社会最適状
態に一致することを明らかにする。ただし、その条件を満足する発行量は事前に決められない。
そこで、日々の交通量と市場価格を観測しながら発行量を試行錯誤的に更新して、最適な発行量
を実現するスキームを構築する。最後に、このキームの効率性を数値シミュレーションによって
検証する。 
 
